


















































































































































































































































































































































































































































福建 広東 山東 江蘇
GDP(億元） 13437.85 68.93 22366.54 18516.87 18305.66
一人当たりGDP(元） 27435 9129 24327 20023 24489
県の数 58 57 67 91 52
県レベル人口（万人） 3175.81 2435.34 4959.97 6631.39 4873.33
県レベル財政収入総額（億元） 697.02 225.95 367.46 657.91 762.99
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部国庫司 予算司 編 
『中国区域経済統計年鑑』.2008．中国統計
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『浙江統計年鑑』2007．中国統計出版 
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